Nomina eorum, qui in arena literaria victores caesaria regia munificentia augustissimae imperatricis Mariae Theresiae, Hungariae, et Bohemiae Reginae, archiducis Austraie, ... praemiis donari meriti sunt, et his proxime accesserunt, in caesareo Gymnasio domus profess. S. J. Viennae, anno MDCCLXX by unknown
NOMINA




HUNGARIAE, ET BOH EM IAE
R E G IN A E ,
A R C H ID U C IS A U S T R IA E ,
& c»
P R A E M I I S  D O N A R I  M E R I T I  S U N T 9
E T  H I S  P R O X I M E  A C C E S S E  R IT K T ,
IN CAESAREO GYMNASIO DOMUS PROFESS. S.J.
VIENNAE, ANNO MDCCLXX.
IN  R H E TO R IC A .
Ex Oratione Soluta,
1, J  ‘feph, Ellinger, Prsn» Vien,
2, Franc. Pslfy, Nob. Vien.
3, Georg, Hirner, Vien.
Carpi, Giftfchitz, Vien,
Ca-ol. Zimerl, Aaft. Miftelbac, Alum, 
ad S. Oor.
Joan, Görner, Civ. Vien,
Cbriftian. Trenker, Nob, Vien. 
Martin. Schmid, Civ. V en.
Jofeph, de Schorn, Pran, Vien.
Ignat. Altcrdinger, Civ. Vien. 
Carol, AIbrecht, Nob. Vien. 
Doinin. Bizanelli, Nob. Vien.
Petrus Mund, Nob. Aun, Zizersdorf, 
Jofepb. de Zihrer, Pr*n, Vien. 
Jofeph. Spieler, Civ, Vien.
Nico!, ab Ettenau, Pia;', Vien,
Pan!, Ritzy, Nob. Auli. Uirichskirch, 
Adam. Unterried.miller, Vien,
Ex Oratione Libata.
I* Jean. Görner, Civ. Vien.
2. Martin. Schmid, Civ7, Vien,
3, Jofeph de Sehorn, Prsnt Vien,
Carol,
Caro!. ZlnierJ, Au ft, Miftelbae. A!um, 
ad S, Dor.
Georg. Hirn er, Vien,




Jofeph, Eliänger, Praen. Vien.
Franc, de Paula Schefler, Vien,
Ignat, Alterdinger, Civ. Vien. 
Chriftian, Trenker, Nob.Vien.
Petrus Mund, Nob, Auft, ifizersdorfj 
Petrus Pepermann, Nob. Vien,
Caro!. Albrecht, Nob. Vien.
Jofeph. de Zihrer, Praen, Vien, 
Alesand. de Mayer, Praen, Viel}. 
Jofeph. Spieler, Civ, Vien.
Ign. Alterdinger, Civ, Vien.
Petrus Mund, Nob. Auft, Zizersdorf. 
Carol. Zimerl, Auft, Miftelbac, Alum, 
ad S, Dor.
Franc, de Paul, Schefler, Vien.
Jo an, Görner, Civ, Vien.
Chriftian. Trenker, Nob.Vien,
Georg. Hinter, Vien.
Jofeph, de Zihrer, Prsn. Vien.
Carol, Albrecht, Nob, Vien.
Franc. Xav. Weifs, Prsn Siief. Neoft» 
Adam, Unterriedmiiler, Vien.
Martin. Scbmid, Civ. Vien.
Jofeph. Schwenk, Vien,
Jofeph. de Kirchftettern, S.R.I.E. Vien. 
Franc. Anderler ab Hohenwald, Perill. 
Vien.
Ex Interpret. Orat. Cicer,
I ,  Carol. Zim erl, Auft. Miftelbac, Alum, 
ad S, Dor,
2 Ignat. Altcrdingcr, Civ,Vien,
3 Franc, de Paul. Schefler, Vien,
4» Matt, Scbmid, Civ. Vien.
Carol. Giftfchitz, Vien,
Petrus Mund, Nob. Auft, Zizersdorf, 
Jofeph. Eüinger, Pren. Vien.
Joan. Görner, Civ. Vien,
Franc, Anderler ab Hohenwald, Perill. 
Vien,
Franc. Xav. Weifs, Prsn, Siief. Neoft. 
Georg. Himer, Vien.
Jofeph, de Z.hrer, Prsn, Vien, 
Chriftian, Trenker, Nob, Vien.
Jofeph, Spieler, Civ. Vien.
Paul, Ritzy, Nob. Auft. Ulrichskircb, 
Carol. Albrecht, Nob. Vien.
Franc. Xav, Ratzer, Nob. Vien.
Jofeph, de Schorn, Prsn. Vien.
Ex interpretatione Horatii,
1. Carol. Giftfchitz, Vien,
2. Jofeph. Ellinger, Prsn. Vien.
3. Alexand, de Mayer, Prsn. Vien*
Ex Interpretatione Au Ei, Grete,
1. Carol. Giftfchitz, Vien.
2. Franc Paffy, Nob.Vien,
3. Chriftian. Trenker, Neb, Vien, 
Martin. Schmid, Civ. Vien.
Carol. Zimerl, Auft, Miftelbac, Alum,' 
ad S. Dor.
Ignat, Alterdinger, Civ, Vien,
Joan. Görner, Civ. Vien, 
jofeph, Ellinger, Prsn Vien,
Petrus Pepermann, Nob. Vien,
Flaue. Anderler ab Hohenwald, Perill 
Vien, *
Jofeph. de Schorn, Prsn. Vien,
Adam, Unterriedmiller, Vien,
Jofeph, Spieler, Civ. Vien,
Franc. Xav. Weifs, Prsn. Siief Neoft. 
Franc, de Paul. Müdorfer, Civ. Vien". 
Franc, de Paul. Schefler, Vien,
Carol. Albrecht, Nob.Vien,
Ex Arithmetica.
1. Joan. Görner, Civ. Vien,
2. Carol. Giftfchitz, Vien.
3. Carol, Zimerl, Auft. Miftelbac. Alum.
adS, Dor,
Jofeph,
Jofep'n» de Zilirer, Pr$n, Vien,
Jofeph de Kirchftettern, S R.f.E, Vien, 
Chriftian Trenker, Nob, Vien,
Franc. Xaver. Weift, Prsn, Silef, Neo- 
ftad.
Franc, de Paul, Mildorfer, Civ, Vien. 
Georg. Hirner, Vien.
Martin. Schmid, Civ. Vien.
Joan. Paradeifer, Vien,
Jofeph, Eilinger, Prsen.Vien,
Jofeph. Spieler, Civ. Vien.
Petrus Mund, Nob, Auft. Zizersdorf, 
Aloyf. de Groppenberger, Perili. Vien, 
Jofeph, de Schorn, Prsn. Vien,
Joan. Mayer, Nob. Vien.
Carol. Albrecht, Nob. Vi»ii,
Ex Praceptis,
1, Petrus Mond, Auft. Zizersdorf,
2, Joan. Görner, Civ, Vien.
§ , Franc. Anderler ab Hebenwald, Perili, 
Vien,
Alexand. de Mayer, Prsn. Vien,
Carol. Giftfcliitz, Vien.
Carol. Zimerl, Auft, Miftelbac, Alum, 
ad S. Doroth.
Jofeph. Eilinger, P-*n, Vien.
Martin. Schtnid, Civ Vien,
Paul. Ritzy, Nob, Au t Ulrichskirch, 
Jofeph. Spieler, Civ, Vien.
Ignat. Alterdinger, Civ. Vien,
Franc, Pafly, Nt.b Vien.
Georg, Hirner, Vien,
Franc. Scbefler, Vien.
Chriftian. Trenker, Nob. Vien,
Jofeph, de Schorn, Prsn. Vien,
Ex Hift oria,
1 , Carol. Zimerl, Auft, Miftelbac, Akim,
ad S. Doroth,
2, Jofeph, Spieler, Civ. Vien.
3' Petrus Mund, Auft, Zizersdorf,
Joan, Görner, Civ, Vien,
Franc. Scheller, Vien,
Franc. Anderler ab HobehWald, Perili 
Vien.
Franc. Xaver. Weifs, Prsen. Silef, Nee. 
ftad,
Martin, Schmid, Civ. Vien;
Jofeph, de Schorn, Prsn. Vien. 
Chriftian. Trenker, Nob, Vien,
Nicol, ab Ettenau, Prsn, Vien,
Franc. Xav, Ratzer, Nob. Vien.
Carol. Giftfcliitz, Vien»
Joan, Mayer,'Nob Vien.
Carol, Albrecht, Nob, Vien,
Georg, Hirner, Vien,
Ex Do&rina Chrif t iana.
X, Franc. Anderler ab Hohenwald, Perili, 
Vien.
2 Chriftian. Trenker, Nob, Vien,
3, Franc, Scbefler, Vien.
Ignat, Alterdinger, Civ. Vien,
Georg, Hirner, Vien,
Alexand, de Mayer, Prsn, Vien, 
Martin. Schmid, Civ. Vien,
Joan. Görner, Civ, Vien,
Carol, Giftfcliitz, Vi*n, 
jofepli, Eilinger, Prsn, Vien.
Petrus Pepermann, Nob. Vien.
Petrus Mund, Auft. Zizersdorf,
Carol, Zimerl, Auft, Miftelbac. Alum, 
ad S, Doroth,
Jofoph, Spieler, Civ, Vien,
Franc Pafly, Nob. Vien.
Carol, Albrecht, Nob. Vien,
IN POESI
Ex Oratione Ligata*
1. Jofepli de Hage'-, Prsn, Mcdiol.
2. (larok Haidinger, Civ. Vien.
3. Ignat, ^pöttl, Nob, Vien.
Math. Eng!, Auft. Clauftroneobwg, 
AiU'.uft, Trenker, Nob, Vien,





Jofeph. de Schönauer, Prsen. Vien, 
Emman, Maeffano, Nob, Vien,
Joan. Stadler, Nob. Vien.
Fiideric, Stadler, Civ, Vien.
Jofeph, Pechtold, C iv«. Vien,
Franc de Paul, Peter, Nob, Vien» 
Jofeph Kr oni in er, Vien,
Leopold. Hasl, Nob, Vien, 
jofeph, Landinger, Civ. Vien, 
jofeph, Korn, Civ. Vien.
Leopold, Gfur, Nob, Vien,
Ex Oratione Soluta,
I* Mich, Zwettler, Auft. Weitrav.
2- jofeph. de Schönauer, Pracn. Vien, 
g. Emman, Maeffino, Nob, Vien.
Math. Engl, Auft, Clauihuneoburg, 
Anton. Stornier, Vien.
Jofeph. Landinger, Civ, Vien,
Jofeph. Korn, Civ, Vien.
Augitft. Trenker, Nob. Vien- 
Carol. Haidinger, Civ.Vien.
Jofeph. de Hager, Prasn. Mediol, 
Joan, Stad'er, Nob, Vien.
Ignat, Spöttl, Nob. Vien 
Carol. Gotthard, Civ. Vien,
Leopold. Gfur, Nob, Vien,
Franc. Wiffinger, Nob. Vien, 
jofeph. Pechtold, Civ. Vien.
Franc, de Paul. Peter, Nob. Vien. 
Joan, Mayer, Auft.Purkerftorf eD , P.
Ex Interpretatione Auel, Poet,
X .  Fiideric, Stadler, Civ. Vien.
2. Joan. Stadler, Nob Vien, 
g, Augqft. Trenkcr, Nob Vien.
4, Anton. Stöttner, Vien,
Jofeph, de Hager, Prren Mediol, 
Leopold. Gfur, Nob. Vien.
Emman. Maeffano, Nob, Vien.
Jofeph Landinger, Civ. Vien,
Mich, Zwettler, Auft. Weit rav.
Jofeph de Schönauer, Prata. Vien,
Math, Eng!, Auf}:. Clanftraneob, 
Jofeph. Korn, Civ. Vien,
Chriftian, Minier, Vien,
Franc, de Paul, Peter, Nob. Vien» 
Leopold, Hasl, Noh, Vien,
Jof. Pechtold, Civ Vien.
Carol. Haidinger, Civ. Vien,
Joan, Mayer, Auft, Purkerftorf. e. D .P.
Ex Interpretatione Orat. Cicer*
X. Joan. Stadler, Nob. Vien,
2- Jofeph, de Hager, Praen, Mediol,
3« Franc, Tury, Nob. Vien,
Mich. Zwettler, Anft. Weitrav, 
Auguft, Trenker, Nob, Vien, 
jofeph, de Schönauer, Praen. Vien, 
Anton, Stöttner, Vien.
Frider, Stadler, Civ. Vien,
Franc, Xav, Wieft, Vien, e D P,
Math, Eilig!, Anft, Clauftroneoburg, 
Jofeph, Pechtold, Civ. Vien.
Jofeph. Steinbigl, Aiiftr. Geraf, e D, P, 
Chriftian, Minier, Vien.
Joan, Liebenberg, Vien, e D.P. 
Einman, Maeffano, Nob. Vien.
Joan, Mayer, Anft. Purkerftorf. cD,P„ 
Ignat. Spöttl, Nob. Vien.
Jofeph. Korn, Civ. Vien,
Ex Interpretatione Auci. Gr&c.
1, Jofeph. de Schönauer, Praen. Vien.
2, Auguft, Trenker, Nob. Vien,
3, Mich. Zvm tler, Anft, Weitrav, 
Leopold, Gfur, Nob. Vien,
Anton. Stöttner, Vien.
Einman. Maeffano, Nob. Vien,
Jofeph. Pechtold, Civ. Vien,
Joan. Stadler, Nob. Vien.
Carol. Haidinger, Civ, Vien.
Jofeph, de Hager , Praen, Mediol, 
Jofeph, Korn, Civ. Vien,
Franc, Wiflinger, Nob, Vien.




Josn, liebenberg, Vien. e D .P ,
Math. Engi, Auft, Clauftroneob. ■ 
Franc. Tury, Nob. Vien, 
joati, Mayer, Auft. Purkerstorf, e D. P, 
Josn. Rodiein, Vien.
Ex Carmine Germanico\
1, Carol, Haidinger, Civ. Vien.
2, Mich. Zwettler, Auft. Weitrav#
3, Jofeph, Kromtner, Vien.
Jofeph, Landinger, Civ Vien.
Jofeph, de Schönauer, Prsn. Vien, 
Auguft. Trenker, Nob. Vien, 
joan,. Holler, Nob. Vien.
Franc, de Paul Peter, Nob, Vien. 
Franc. Xav, Seitz, Nob, Vien.
Jofeph. de Hager, Praen, Mediol, 
Anton, Stöttner, Vien.
Leopo'd Hasl, Nob. Vien.
Emman. Maeflano, Nob. Vien, 
Frideric. Stadler, Civ. Vien,
Anton. Dolfus, Vien.
Jofeph Pechtold, Civ. Vien,
Leopo'd, Gfur, Nob. Vien.
Joan. Mayer, Auft, Purkerftorf, eD , P.
Ex Pr&ceptis,
I.Ign at, Spöttl, Nob. Vien.
2, Jofeph. de Sehönauer, Prsn. Vien.
3. Emman. Maeflano, Nob. Vien. 
Leopold. Gfur, Nob, Vien.
Mich. Zwuttler, Anft. Weitrav. 
Auguft, Trenker, Nob, Vien.
Franc, Wiffinger, Nob. Vien.
Frideric, Stadler, Civ. Vien,
Jofeph, de Hager, Pran Mediol, 
jofeph. Pechtold, Civ, Vien.
Franc de Paul. Peter, Nob,Vien. 
Jofeph, Korn, Civ, Vien.
Anton, Stöttner, Vien,
Jofeph. Landinger, Civ. Vien. 
Jofeph, Kromtner, Civ. Vien. 
Carol, Haidinger, Civ. Vien,
Ex Hißoria.
1, Jofeph. de Schönauer, Pran. Viea,
2, Math, Engl, Auft. Clauftroneoburg,
3, Jofeph. Pechtold, Civ. Vien. 
Frider, Stadler, Civ. Vien.
Leopold, Gfur, Nob, Vien,
Auguft. Trenker, Nob Vien.
Franc, Wiffinger, Nob. Vien. 
Jofeph. Landinger, Civ. Vien. 
Emman. Maeffimo, Nob Vien, 
Mich. Zwettler, Auft. Weitrav. 
Jofeph, de Hager, Prten. Mediof; 
Anton, Stöttner, Vien.
Joan. Liebenberg, Vien, e D, P, 
Joan. Stadler, Nob, Vien,
Leopold Hasl, Nob. Vien.
Jofeph, Korn, Civ, Vien,
Ex Doclrina Chrif t ianat
1, Ignat, Spöttl, Nob, Vien.
2, Mich. Zwettler, Auft. Weitrav.
0t Franc. Wiffinger, Nob, Vien.
Jofeph, de Schönauer, Prten. Vien. 
Leopold, Gfur, Nob. Vien»
Math. Engl, Auft. Clauftroneoburg, 
Jofeph, Landinger, C iv Vien. 
Emman. Maeflano, Nob, Vien. 
Auguft, Trenker, Nob. Vien. 
Jofeph, Pechtold, Civ. Vien.
Franc. Xav. Tury, Nob. Vien, 
Anton. Stöttner, Vien,
Jofeph, Kromtner, Civ, Vien.
Caro! Haidinger, Civ Vsen.
Franc, de Paul. Peter, Nob. Vien, 
Jofeph, de Hager, Prsen. Mediol.
A 3 IN
Georg. Grueber, Auft. Trasmaur, e Cap,
S. Steph,
Jofeph. Hueber, Auft. Berchtoidsdorf, 
Alum, ad Scot,
Caroi. de Reinhold, Praen, Vien, 





1, Jofeph. Bauer, Civ. Vien.
2, Joan, Schwerdling, Praen. Vien«
3, Anton, Pafly, Nob, Vien,
4, Franc. Xav, Mayer, Nob. Vien* 
Jacob. Flenner, Nob. Vien,
Mich. Durdon, Vien, e D. P,
Anton, Giftfchitz, Vien,
Anton. Auft, Vien,
Franc, Xav. Conrad, Civ, Vien. 
Jofeph. Dembsher, Prsn, Vien,
Georg. Gutlederer, Civ. Vien.
Caroi. de Reinhold, Praen. Vien; 
Franc. Xav, Vinazer, Civ, Vien,
Franc. Jefchowsky, Vien, 
joan. Nusdorfer. Nob. Vien*
Franc, Paugerl, Auft. Ipfenf, e D .P ,  
Adam Hammetner, Auft. Badend 
Georg Grueber. Auft. Trasmaur, e 
Cap. S, Steph,
Ex Imitatione Aufforis.
1. Georg Grueber, Auft, Trasmaur, e
Cap, S. Steph,
2. Jacob, Plenner, Nob, Vien-
3 .  Franc. Xav. Conrad, Civ. Vien,’ 
Anton, Paesmayr, Praen. Vien,
Jofeph, Buchta, Vien,
Ferdin. Hofmann, Auft. Steinenf, Alum. 
ad Scot,
Anton, P&Ü'J, Nob. Vien.
Joan. Schwerdling, Prä«. Vien.
Jofeph, Floh, Auft, Weitray,
Jofeph, Dembsher, Praen. Vien,
Adam
IN S U P R E M A  GRAM-
m a t i c e s  C L A S S E ,
Ex Scriptione EpißoU,
1 , Jacob, Plenner, Neb, Vien.
2. Joan. Sciiwenliing, PrsEn. Vien,
g . Ferdin. Hofmann, Auft. Stein, Alum, 
ad Scot.
Anton, Psesmayr, Prten, Vien.
Franc. Xav, Conrad, Civ. Vien, 
Jofeph, Hncber, Auft, Berchtoldsdorf« 
Alum, ad Scot,
Anton, Pafiy, Nob, Vien,
Mich.. Durdon, V ie n .e D .P ,
Jofeph. Buclita, Vien.
Georg, Grueher, Auft, Trasrnaui'. e 
Cap, S. Steph,
Georg. Gutiederer, Civ. Vien,
Joan, Mälzer, Au ft. Weitrav.
Caro!, de Reiuliold, Pran, Vien« 
Franc, jefchowsky, Vien,
Jofeph, Démbsher, Prsn, Vien,,
Joan. Nusdorfer, Mob. Vien,
Leopold, Schober, Vien,
Anton, GiftfehitZj Vien.
Ex Car m ine.
1 .  Joan. Scbwerdling, Pratn. Vien,
2, Jacob. Plenner, Nob. Vien.
g Anton, Pasmayr, Pratn, Vien, 
jofeph. Floh, Auft. Weitrav»
Adam. Hammetner, Anft. Badenf, 
Mich, Durdon, Vien. eD  P.
Jofeph. Buclita, Vien.
Georg, Gutlederer, Civ Vien, 
Ferdinand Hofmann, Auft. Steinenf, 
Alum. ad Scot,
Anton. Kefenberg, Nob, Auft. Land- 
ftein.
Franc, S eid l, Silef. Saubftorf, Alum, 
ad Scot,
Franc. Freiskorn, Auft, Carlftein, es 
auf, mente.
6
Adam. Hammetner, Auft. Brdenft 
Jofeph. Hlieber , Aaft, Berchtoldsdorf, 
Alum ad Scoc,
Franc, Hausmann, K cb Vien.
Mich. Durdon, Vien, e D P,
Joan. Malier, Aaft. Weitrar.
Georg. Gut'ederer, Civ. Vien.
Franc, Seidl, Sileii Saubftorf, Alum.
ad Scoc,
Franc. Jefchowsky, Vien,
Ex Interpretatione Auel. Gras,
1. Georg. Gutlederer, Civ. Vien.
2. Jofeph. Haeber, Auft, Berchtoldtd.
Alum. ad Scot.
3. Mich. Dnrdon, Vien, e D ,P .
Jofeph. Buchta, Vien.
Jofeph. Dembsher, Prsen. Vien.
Franc, de Paul, Freiskorn, Auft, Carl-
fttin, ex aur, inont,
Jacob, Plenner, Nob. Vien,
Anton. Pafly, Nob. Vien.
Anten. Pxsmayr, Prsen. Vien,
Ferdin. Hofmann, Auft, Stein, Alum, 
ad Scot.
Jofeph, Bauer, Civ. Vien, 
fternard. Buchrucker, Civ, Vien.
Joan, Schwerdling, Prsen. Vien,
Franc. Xav. Conrad, Civ. Vien.
Adam, Hammetner, Auft. Badenli 
Franc. Pangerl, Auft. Ipienf. e D. P. 
Jofeph. Floh, Auft. Weitrav.
Franc. Seidl. Silef, Saubftorf. Alum, 
ad Scot.
Ex Praceptis*
1 , Carol. de Reinhold, Prsen, Vien.
2t» Georg. Grueber, Auft. Trasmaur. e 
Cap. S. Steph,
3. Jofeph, de M olz. Praen. Vien,
Mich, Dnrdon, Vien, e D. P»
Jacob. Plenner, Nob. Vien.
Anton, Pafly, Nob. Vien.
Joan* Schwerdling, Prsen, Vien,
Anton. Pasmayr, Prsen. Vien,
Jofeph, Bauer, Civ, Vien,
Ferdin. Hofmann, Auft, Steinenf. Alum. 
ad Scot.
Franc. Seidel, Silef. Saubftorf Alum, 
ad Scot.
Jofeph, Buchta, Vien.
Franc. Xav. Conrad, Civ. Vien.
Jofeph. Floh, Auft. Weitrav.
Georg, Gutlederer, Civ, Vien.
Franc, de Schelhar, Prxn. Vien,
Ex Hiftcria.
1. Mich, Dnrdon, Vien, e D, P,
2. Anton, Pasmayr, Prxn. Vien.
3. Jacob, Plenner, Nob, Vien.
Joan, Schwerdling, Prsen, V ie *  
Jofeph, Bauer, Civ. Vien,
Caro!, de Reinhold, Prxn, Vien. 
Jofeph, Hueber, Auft. Berchtoldsdorf,
Alum, ad Scot.
Anton, Pafly, Nob. Vien.
Franc, Hausmann, Nob. Vien,
Jofeph, Floh, Auft, Weitrav.
Georg. Grueber, Auft, Trasmaur. c Ca»,
S. Steph,
Georg. Gutlederer, Civ, Vien.
Jofeph, Buchta, Vien,
Franc. Seidl, Silef, Saubftorf. Alum. ad 
Scot.
Franc. Xav. Mayer, Nob. Vien.
Franc. Xav. Conrad, Civ. Vien.
Ex Doffrina ChriftUna\
1, Jofeph, Floh, Auft. Weitrav,
2, Anton. Pafly, Nob. Vien.
3, Jofeph. Buchta, Vien.
Franc. Xav. Conrad, Civ. Vien.'
Carol, de Reinhold, Prsen. Vien,
Georg. Grueber, Auft, Trasmaur. eCap.
S. Steph.
Mich, Dnrdon, Vien, e D. P.
Antön, Giftfchitx, Vien.
Jofeph. Dauer, Civ. Vien.
Adam, Hammetner, Auft, BadenH 
Georg. Gutlederer, Civ. Vien.
Joan. Schwerdling, Prxn, Vien.




Jacob. Plemier, Nob. Vieri,
Jofeph. de M oli, Pnzn. Vien, 




1. Leopold, de Hiesberger, Przn, Vien,
2. Joan, Nep. Simonelli, Nob, Vien.
3. Jofeph. de Klemmer, Perill.Vien, 
Mich, Hölier, Vien, e D. P.
Franc. Schneider, Auft, Heinrichfchlag. 
Georg, La im er, Auft, Weitrav,
Anton. Spörtl, Nob. Vien,
Carol. Winter, Vien,
Franc. Xav. de W ypior, Prsn, Vien, 
Jofeph. Schmidt, Civ. Vien.
Leopold, Bauer, Civ. Vien.
Jof.Aüram, Auft.Gmind, e Cap.S.Steph, 
Jacob. Lang, Nob. Vien.
Franc. Xav, de Brabee, Przn Vien. 
Ignatius Dierkes, Nob. Vien,
Jofeph. Ratsky, Nob, Vien.
Adam, Hilbert, Nob. Vien.
Martin, P/anzer, Auft. Weitrav.
Ex Interpretatione Ancioris,
1. Thadd. ScMofler, Nob. Auft Gainfahrn,
2. Jacob. Lang, Nob. Vien,
g, Ignat. Grolzamer, Nob. Vien,
4, Franc, Lang, Nob, Vien.
Franc Nob. de Cifchini, S.R.LE, Vien. 
Nicol, Puz, Nob, Auft. Schönkiicb.
Jof, Albam,Auft.Gmind. e Cap.S Step::. 
Ignat, Dierkes, N ob. Vien,
Math. Bittner, Vien 
Joan, Nep, Simonelli, Nob. Vien. 
Jofepb, de Klemmer, Perill.Vien. 
Anton Spöttl, Nob Vien.
Franc. Xav. de Brabee, Pr.rn, Vien, 
Anton. Bauminger, Praen Vien.
Franc. Xav. de Wypior, Prten. Vien, 
Georg. Laimer, Auft. Weitrav,
Anton Grolzamer, Nob. Vien.
Joan. Bapt. Schneider, Nob, Vien,
Ex Imitatione Ancioris,
1. Anton Spöttl, Nob. Vien.
2. Franc. Xav, de W ypior, Praen. Vien.
3. Jof. Allram,Auft.Gmind, eCap.S.Stepb, 
Jofeph, de Klemmer, Periil, Vien. 
Franc, Lang, Nob. Vien,
Joan, Nep, Simonelli, Nob. Vien. 
Georg, Laimer, Aoft, Weitrav,
Franc. Nob. de Cifchini, S.K.I.E. Viens 
Ignat. Dierkes, Nob, Vien, 
jofepb, Schetr, Vien, e D, P.
Jofeph. D estlshs, Nob. Vien,
Carol, Winter, Vien,
M ich. Dozier, Vien.
Franc, Xav. de Brabee, Przn, Vien. 
Jacob. Lang, Heb, Vien,
Anton. Grolzamer, Nob. Vien.
Franc, Schneider, Auf:, Heinrichfchlag» 
Mich Holler, Vien, e D, P.
Ex Interpretatione Auel, Grac,
1. Jofeph, de Klemmer, Periil. Vien,
2. Franc. Xav. de Brabee, Praen. Vien,
3* Ignat. Dirkes, Nob, Vien,
Thadd. Schl öfter, Nob. Auft, Gainfahrn, 
Jofepb. Ratsky, Nob Vien.
Antön. Spöttl, Nob. Vien,
Adam. Hilbert, Nob. Vien,
Franc. Lang, Nob, Vien.
Joan Nep Simonelli, Nob. Vien, 
Mich. Höher, Vien e D. P.
Jof Allram, Auft.Gmind, e Cap.S Steph, 
Jofeph Schmid , Vien.
Lee po’d, de Hiesberger, Pra>n. Vien, 
Georg L.aimer, Auft, Weitrav.
Ignat. Grolzamer, N ob. Vien,
Jofeph. Se’nett, Vien, e D . P,
Jacob, Ro-hfifcher, C iv. Vien.
Jacob. Amctlchlaeger, Civ, Vien,
Ex Pr&ceptis.
1. Joan, Nep. Simonelli, Nob. Vien.
2. Franc. Xav, de Wypior, Pratn. Vien.
3. Franc, Nob. de Cifchini, S.R.LE. Vien. 
Leopold, de Hiesberger, Przn. Vien.
A nton-
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Anfon , Spöttl, Kob. Vien,
Frânc, K-izmayr, Kob. Vien.
Ignatius Dierkes, N b. Vien,
Jacob, Lang, Nob. Vig.n,
Carol. Winter, Vien,
Jofeph, de Klemmer, Periü, Vien, 
Jofeph, Al'uam, Auft, Gtnindcnf, e Cap,
S. Stepb.
Franc, Lang, Nob, Vien,
Anten, Grolzanier, Nob, Vien,
. jofeph. R atsky, Nob, Vien.
Joan, Laimer, Auft.W eitrav,
Ignat, Grolzamer, Nob, Vien<
Ex Hiftoria.
1 , Jofeph de Klemmer, Periü, Vien,
2, Franc Xav. de ürabee, Prarn, Vien, 
g. Franc Lang, Nob Vien,
Joan. Nep, Simonelli, Nob, Vien, 
Franc, Xav. de VVypior, Prsen. Vien, 
Leopold, de Hicsberger, Pisn, Vien, 
Jofeph. Ratsky, Nob Vien 
Jacob, Ämetfchtager, Civ Vien, 
Anton. Grolzamer, Nob. Vien,
Ignat, Dierkes, N ob. Vien,
Thadd, Scbloffer, Nob. Auft Gainfahrn, 
Andreas Zinner, PriEn, Vien 
Jofeph. Allram, Auft, Gmind, e Csp, 
S. Stepb,
Jacob, Lang, Nob. Vien.
Anton, Spöttl, Nob. Vien,
Adâm, Hilbert, Nob. Vien.
Ex DoBrina Chrßiana,
X. Ignat. Dierkes, Nob. Vien,
2. Anton. Spcittl, Nob, Vien. 
g< Nicol, Puz, Nob, Auft, Schönkirch, 
Joan, Nep, Simonelli, Nob. Vien, 
jofeph. de-Klemmer, PtiiL, Vien,
Franc, Xav. de B>abee, Prsen, Vien. 
Franc. Xav. de Wypior, Prsen, Vien, 
Andr, Zinner., Praen, Vien,
Leopold, de Hiesberger, Prsen, Vien.
Jofeph. Gattefrriann, Vien,
Francifc, Nob, de Cifchini, S.R, t, E, 
Vien.
Fianc. Kerzmayr, Nob, Vien,
Jacob. Lang, Nob, Vien,
Jofeph, Keizmayr, Nob. Vien,
Jofeph, Scheu, Vien, e D , P,




1. Franc, Milberger, Vien,
2. Joan. Ab dank, Vien.
3« jofeph. Wiefinger, Nob. Vien.
Jacob, Parti, Auft, Falkenftein,
Ignat, Drach, Vien,
Mich, Keßler. Civ, Vien,
Franc, de Dombay, Prsen. Vien. 
Wilhelm. Msgner, Nob. Vien.
Jofeph, Pafiy, Nob, Vien, 
jofeph, de Lille, Prsen. Vien,
Franc, Ranöcker, Civ. Vien.
Ferdin, Schanibeck, Auft. Afpern, 
Joan. Lengheimer, Vien,
Leqp.old Bcndl, Vien.
Jofeph, Gotzer, Civ. Vien,
Joan Lübemt’cin, Nob, Vien,
Ex Interpretatione Auct.
I. Franc, de Groppenberger, Perill, Vien, 
2- Ferdin, Makawitska, Nob. Vien,
3 Anton, Dierkes, Nob, Vien,
4, Franc. App!, Perill. Vien.
Ignat, Drach, Vien.
Jacob. Parti, Auft. Falkenftein,
Franc Sotfchek, Nob. Vien,
Franc, Xav. Sonnleitner, Prsen. Vien, 
Franc, Milberger, Vien.
Ferdin. Götzerftorfer, Civ, Vien,
Joan. Abdank, Vien.




Jüan, Lobenwein. Nob, Vien,
Jofeph. Pafly, Nob, Vien,
Jofeph de Heuberg, Periil. Vien, 
Jofeph, Wiefinger, Nob, Vien,
Jofeph, Götzer, Civ. Vien,
Ex Imitatione Auctoris.
X, joan. Lobenwein, Nob. Vien.
2. Franc. Xav. Sonnleitner, Praeit. Vien, 
J. Ferdin, »charnbeck, Attft. Afpeen, 
Franc. Milberger, Vien,
Joan, de Verita, Prasn, Vien.
Jofeph, Wenzl, Vien, e D. P,
Mich. Kefsler, Civ. Vien,
Francs Ranöcker, Civ, Vien,
Franc, de Groppenberger, Periil, Vien. 
Joan, Neiitrnmn, Praen, Vien.
Franc, Appl, Periil. Vien.
- Jofeph, Berger, Civ, Vien,
Leopold, Bendl, Vien,
Ignatv Dracb, Vien.
Jofeph, Pafly, Nob, Vien,
Wilhelm. Magner, Nob, Vien,
Joan. Clofter, Nob Vien.
Jofeph. Wielinger, Nob, Vien,
Ex Grammatica Graea*
X, Leopold, Bendl, Vien,
2 , Joan. Abdank, Vien.
3, Jofeph. Wiefinger, Neb, Vien, 
Ferdin. Scbarnbeck, Aitft, Afpern, 
Joan, Lobenwein,. Nob, Vien.
Franc, Sotfcheck, Nob, Vien,
Jofeph. Wenzl, Vien, e D, P,
Philipp, Janufch, Vien,
Sgnat, Drach, Vien.
Ferdin, Makawitska, Nob. Vien. 
Franc. Milberger, Vien.
Franc, Xav. Sonnleitner, Praeii, Vien. 
Mich. Kefsler,. Civ. Vien.
Franc- de Groppenberger, Periil. Vien, 
joan. Herieh, Nob. Vien,
Jacob, Parti, Auft, Faikenftciii,
Jofeph, Berger, Civ. Vien;
Franc, Ranöcker, Civ, Vien»
Ex Praceptis.
1, Franc. Milberger, Vien.
2, Ferdin. Makawitska, Nob. Vien«'
3« Do min. Humel, Praen. Vien»
Jofeph, Götzer, Civ. Vien,
Jofeph, Wenzl, Vien, e D, P,
Joan, Abdank, Vien.
Franc, de Groppenberger, Periil, Vien, 
Franc, Sotfcheck, Nob, Vien,
Franc, de Dombay, Pran. Vien, 
Leopold, Bendl, Vien,
Joan, Lobenwein, Nob, Vien,
Carol, Senfei, Prsen. Vien,
Franc. Xav. Sonnleitner, Prsen. Vien, 




1. Franc. 'Sotfcheck, Nob, Vien, "
2. Franc, de Groppenberger, Periil, Vien,
3. Franc, Schwarzleitner, Nob, Vien, 
Franc, Miiberger, Vien,
Joan, Abdank, Vien.
Engelbert, Helfeiiftorfer, Praen, Vien, 
Ignat. Drach, Vien,
Jofeph, de Lille, Prsen, Vien.
Leopold, Bendl, Vien.
Ferdin, Görzerilorfer, Civ, Vien. 
Ferdin, Makawitska, Nob, Vien, 
Jofeph. Wenzl, Vien, e D, P,
Midi, Kefsler, Civ, Vien.
Franc, Xav, Sonnleitner, Prsen, Vicit, 
Franc, Appl, Periil. Vien.
Jofeph, Götzer, Civ, Vien,
Ex DoEtrina Chrifiiana,
I, Jofeph. Pafly, Nob. Vien,
8, Franc. Xav, Sonnleitner, Prsen, Vien»
3. Domin, Humel, Praen. Vien.
Ferdin»
I I
Ferdin. Schsmbetk, A d fl. Afpern, 
Jofeph. £e Li e, Pratn. Vien, 
Leopold. Bendl, Vien 
Franc. Miiber-ier, Vien.
Jofepk. Wiefinger, Nob. Vien,'
Juan. Abdank, Vien,
Bernard. Geisler, Vien,
Franc, Sotfcheck, Nob. Vien,
Mich, Kefsler, Giv- Vien,
Joan. Lobenwein, Nob. Vien.
Jofeph, Weuzl, Vien, e D. P,
Franc, de Groppenberger, Perill, Vien, 
Franc, Schwarzleitner, Nob, Vien,
IN ELEMENTARI
C L A SSE .
Ex Argumento,
I* Jofeph. Pepermann, Nob, Viân.
2, Ignat. Plenner, Nob. Vien. 
a ( Anton, Miller, Nob. Auft. Afpern, 
Mich, Ciofter, Nob, Vien,
Anton. Perieb, Vien.
Jofeph. Kliigel, Civ. Vien.
Mich. Treffert, Nob. Vien.
Ignat, Widmann, Nob. Vien,
Mich, Iberer, Vien,
Franc, de Paul. Kräcker, Auft. Klein­
hayn. e Cap. S. Steph,
Aloyf. da Hacker, Perill. Vien, 
jofeph. Kagelfperger, Civ. Vien. 
Andr. Furthmofer, Nob. Vien,
Auguft. Unger, Nob. Vien.
joan. W oüfchack, Auft. Sitzendorf.
Alum ad Scot.
Ignat, W ürf, Vien.
Mich. Baumgartner, Civ. Vien.
Franc, Xav. Kühnhöfner, Nob, Vien.
Bx Interpret, Exempl. Lat mit, &
F a b , F h a d r i.
X ,  Jofeph Pepermann, Nob, Vien.
2. Anton, Miller, Nob, Auft, Afpern,
3. Auguft, Unger, Nob. Vien,




Petrus Preindl, Nob, Norimb,
Mich, Baumgartner, Civ, Vien.
Joan, Teyber, Auft. Tulinenf, 
Wolfgang, Stöger, Nob. Vien,
Jofeph, Mazinger, Nob, Vien,
Jofeph. Baumgartner, Pram. Vien, 
Petrus Puz, Nob. Vien.
Ignat. Plenner, Nob. Vien.
Andr Furthmofer, Nob Vien.
A ioyf de Hacker, Perill, Vien,
Franc. Xav. Reifinger, Civ, Vien.
Ex Imitatione Eorundem,
1. Anton. Vogler, Auft, Corneob, e Cap,’
S, Steph.
2. Jöan, Teyber, Auft, Tulinenf.
3. Andr. Furthmofer, Nob, Vien.
Mich, Iberer, Vien.
Carol, Raltlfperger, Civ, Vien.
Ignat. Plenner, Nob, Vien,
Anton, Perleb, Vien.
Joan. Wollte hack, Auft. Sitzendotf, 
Alum. ad Scot.
Jofeph. Pepermann, Nab. Vien.
Franc. Xav, Reifinger, C iv. Vien. 
Joan, Ritzy, Nob. Auft,Ulrichskircli, 
Franc. Kräcker, Auft, Kleiuhaynenf 
e Cap. S. Steph.
Jofeph, Kaglfperger, Civ. Vien. 
Anton, Rufs, Civ, Vien,
Anton, Miller, Nob, Auft. Afpern,' 
Auguft Unger, Nob. Vien.
Ignar, Widmann, Nob, Vien,
Laurent, Kaifer, Civ. Vien,
Bx Elementis Lingua Graca.
1. Ignat, Plenner, Nob. Vien.
2. Joan. Ritzy, Nob, Auft, Ulrichskircb.
3. Mich. Iberer, Vien.
Joan. Teyber, Auft. Tulinenf 




Franc, Xav, Retfinger, Civ. Vien, 
Franc. Kühnhöfner, Nob, Vien. 
Andr." Furthmofer, Nob. Vien. 
Valent, Schley, Civ, Vien.
Jofeph. Pep ermann, Nob, Vien. 
Ignati Sonnemayr, Nob. Vien, 
Philipp, Mayer, Auft. Corneöbiirg, 
jofeph. Schufter, Nob. Vien, 
jofeph. Kaiglfpergy, Vien,
Laurent. Herbicb, Vien, 
joan, Ncp, Ziegler, Civ. Vien,
IguaW Wurf, Vien»
Ex Praceptis,
t .  Ignat. Plenner. Nob» Vien, 
t. AloyC de Hacker, Perill. Vien, 
j ,  Andr, Furthmofer, Nob. Vien,
Ignat, Klebes, Nob, Vien.
Jofeph, Mazinger, Nob. Vien, 
Wolfgsngus Stöger, Nob, Vien. 
Jofeph, Kliigl, Civ. Vien.
Franc. Xav. Reifinger, Civ. Vien. 
Petrus Puz, Nob, Vien,
Jofeph, Baumgartner, Pr$n. Vien. 
Valent, Schley.. Civ. Vien,
Franc, Xav, Kühnhöfner, Nob, Vien, 
jofeph. Pepermann, Nob Vien,. 
Jofeph. Kugler, Prsn. V ien .,
Ignat, Wmf, Civ. Vien.
Joan, Ritzy, Nob, Auft, Ulrichskirch,
Ex Hiftoria,
1. Ignat. Plenner, Nob. Vien,
2. Petrus Puz, Nob. Vien.
3. Andr, Furthmofer, Nob, Vien,
Anton. Nagy, Pran. Vien,
Ignat. Klebes, Nob. Vien.
Aloyfi de Hacker, Perill, Vien.
Franc. Xav, Kühnhöfner, Nob, Vien, 
Jofeph, Kugler, Pran. Vien,
Anton. Miller, Nob. Auft. Afpern, 
Jofeph. Kluge!, Civ, Vien,
Franc, Xav. Reifinger, Civ. Vien, 
Mich. Baumgartner, Civ. Vien,
Valent, Schley, Civ. Vien.
Jofeph, Mazinger, Nob, Vien, 
Sebaftian Pichler, Vien.
Jofeph, Pepermann, Nrrb Vien,
Ex Doctrina Chriftiana,
1. Jofeph, Kugler, Pran Vien,
2. Ignat. Klebes, Nob, Vien,
3.  Aloyf, de Hacker, Perill, Vien, 
Wolfgang, Stöger, Nob, Vien.
Jofeph. Klijgel, Civ. Vien.
Auguft. Unger, Nob. Vien,
Jofeph. Baumgartner, Pran, Vien. 
Laurent, Kaifer, Civ, Vien,
Ignat. Plenner, Nob. Vien.
Andr. Furthmofer, Nob, Vien,
Franc, Xav. Kühnhöfner, Nob, Viert, 
Franc, Xav, Obrift, Civ. Vien.
Anton. Miller, Nob, Auft. Afpern, 
Jofeph Mazinger, Nob, Vien,
joan. Ritzy, Nob, Auft, Ulrichskirch, 
Mich. Iberer, Civ, Vien,
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